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自 1 9 9 2 年至 1 9 9 7
年底
,









现有普遍高校 10 2。 所
,





































































































































































































































































































































































































































































































































































































(上接 P 28 )
第三
,
就联合办学与高校改革的关系而言
,
必须
使二者协调统一
,
同步进行
。
联合办学的 目的在于适
应社会主义市场经济的发展
,
优化组合高等教育资
源
,
促进高等教育管理体制改革和教学改革
,
提高高
校的办学水平
。
有些高校为换取地方经费支持
,
解决
眼前教育经费困难
,
采取降低录取分数搞定向招生
,
以联合办学为名
,
行
“
创收
”
之实等办法
,
实际上于高
教改革无补
。
有的院校合并实际上没有同体制改革
、
专业与课程改革配套协调
,
也不能达到联合办学的目
的
。
各种形式的联合办学都需要正确的思想指导
。
院
校合并
,
首先要统一思想
,
转变办学观念 ; 其次要改革
内部管理体制
,
调整专业结构
,
促进学科综合化
,
在组
织建制上
,
实行学院制管理
。
做到通过合并促进改革
,
通过改革完善合并
,
最终建立高等教育新的运行机
制
,
提高办学水平
。
第四
,
从现状来看
,
联合办学必须
“
有度
” 。
在合作
办学中
,
不能一哄而上
,
盲 目扩大招生计划
,
超过学校
的承受能力
,
挤占国家计划任务学生经费
。
只能根据
社会需求
,
在保证培养质量的前提下
,
量力而行
。
在院
3 4
校合并方面也要把握适度
。
避免层次悬殊的学校以及
相距很远的学校进行合并
。
一般不应把专科和师范院
校合并掉
。
防止低层次学校搭车升格
。
联合办学并不
是把所有学校都办成综合性大学
。
因为一个国家也需
要有一批或一部分科类单一
、
行业性强
、
更加接近职
业技术教育的学校
。
此外
,
通过合并发展一批更加综
合的大学
,
也有个规模限制
。
并不是规模越大
,
办学效
益就越高
,
学科就越综合 ; 不可能让每个中心城市的
高校都合并成一所综合大学
。
应该让各具特色的学校
依据实际需要和可能性
,
选择不同形式的联合办学途
径
,
达到优势互补
,
共同提高的目的
。
联合办学是当前我国高等教育体制改革的重要
内容
,
也是今后各级各类高等学校发展的趋势
。
在目
前国家对高等教育投入不足
,
高校管理水平
、
办学效
益
、
教学质量有待改善的情况下
,
联合办学不失为鼓
励社会力量支持办学
,
提高高校办学规模与效益
,
促
进管理体制和学科专业改革的有效途径
。
为了更好地
发挥联合办学的作用
,
我们在理论上需要加强对不同
类型不同层次高校联合办学模式的研究
,
在改革实践
中则要实行联合办学的多样化选择
。
